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DIARIO
VIERNES 5 JULIO 188q
~
DEL
TOlllO llI.-PÁG: 49
OFICIAL
MINISTERIO DE I-JA GUERRA
-------~~-------------
PARTE OFICIAL
REALES ÚRDENES
ABONOS DE TIEMPO
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERíA
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada á este
Ministerio, por el Capitán general de la Isla de Cuba, en
22 de agosto en 1888, promovida por el teniente coronel
graduado, comandante, capitán de Artillería de aquel ejér-
cito, D. Joaquín Ramos y Masnata, en solicitud de que
se le abonen sus servicios desde 1.0 de diciembre.de 1866,
fecha en que fué nombrado cadete del Colegio de Artillería,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo informado por ese Supremo
Consejo en acordada de 19 de marzo próximo pasado, ha
tenido ~ bien conceder al recurrente la gracia que solicita,
por haber ingresado en el Colegio de Artillería después de
cumplir los 14 años de edad; debiendo contársele , por lo
tanto, sus servicios para los efectos de retiro ó jubilación,
desde la fecha en que tuvo entrada en el citado colegio. Al
pr.opio tiempo, y atendiendo álo propuesto por ese Con-
seJo, es la voluntad de S. M., que esta disposición sea de
carácter general y que la real orde'a de 29 de mayo de 1888
(C. L. núm. 205), se haga extensiva á los jefes y oficiales
procedentes de todos los colegios y academias militares,
entendiéndose, por consiguiente, que es abonable el tiempo
que permanecieron en la misma desde su ingreso en con-
di~iones reglamentarias, ó sea habiendo cumplido la edad
senalada en los respectivos reglamentos para la admisión;
~ero en ningún caso, ni por ningún concepto, se contará
tiempo anterior á la fecha en que cumplieron los !.<j. años
de edad, aunque las convocatorias Ó reglamentos autoriza-
sen la admisión de alumnos antes de esta edad.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 3 de julio de 1889'
Iosé CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
CAMPOS DE INSTRUCCIÚN
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
D. Nic'olás Morales Sacristán y D. Ramón López, en
representacióri, ~ primero, de varios dueños de terrenos
situados en la dehesa de Carabanchel, y como propietario
de otros el segundo, alzándose de la resolución dictada por
V. E. en la valoración ó justiprecio de los que forzosa-
mente han de expropiarse para el ensanche del campo de
tiro de armas portátiles. Considerando que la hoja de apre-
cio formada por el perito nombrado al efecto por V. E.,
está razona-da conforme determina el art. 29 del reglamento
aprobado por real decreto de la de marzo de 1881, para la
aplicación por el ramo de guerra, en tiempo de paz, de la
ley sobre expropiación forzosa de la de enero de 1879, y
de acuerdo con lo que manifiesta el nombrado como tercer
perito por el juzgado de primera instancia de Getafe, el
REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien confirmar la tasación dada por dichos pe-
ritos, ultimándose en este sentido la vía gubernativa, con
arreglo á la autorización concedida á este Ministerio en el
arto 4.3 del mencionado reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. mnchos años.
Madrid.3 de julio-de 1889-
CHIHcHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
_. -
CHINCHILLA
CaDfCH1LLA
Excmo. Sr.: En .vista del escrito de esa Junta, de !O del
anterior, informando acerca de la clasificaci6n del capitán
de Infántería del ejército de la Isla de Cuba, D. Baut.i8ta '
Albert Cifré, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por la
misma, ha tenido á bien declararle apto para el ascenso
cuando por antigüedad le corresponda. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid) de julio de 1889.
Señor Presidente de la 3\lIl,ttl, Superior Consultiva da
G1;lerra.
5 JULIO l~ ,
CHINCHILLA
CLAS 1F I.CAC 1ON ES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
DIRECCIÓN GENERA L DEL CLERO CASTRENSE
Sonar Director general de .A.dmini.traoión Milltar.
Señor Capitán general de aaetilla la Nueva.
Excmo. Sr.: S. M. el REy(q. D. g.), Y en su nombre la
REINA Regente del Reino, de conformidad con la propuesta
del Director general del Clero Castrense, se ha servido con-
ceder el empleo de teniente vicario de distrito militar, al
presbítero D. Marcelo Hernández Last.ra, como compren-
dido en la tercera disposición transitoria del reglamento or-
gánico del Cuerpo Eclesiástico del Ejército de 17 de abril
último, por reunir el interesado las condiciones del arto 37
del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 3 de julio de 1889.
CHIl(CH1LLA
D. O. HÓlI. 'r"'fJl
-----------------~----------------------------....:~, "-'ICi54 ~.t'~
D. Ramón Salvador Calvo, de la íd. de Zamora ~úm. ldl.:;~·;
~ Félix Grau Cle~ente, de la íd. de Bilbao núm. IJ6.':·'"
» Francisco Lara Castro, de la íd. de Medi;:Ja del Campe"
núm. 102. '
l'
» Leonardo Alvarez Fernández, del Depósito de T~;'
núm. 1°9- ~,~,
» Juan Yáñez López, de la Reserva de Granada nú~••,~~:
» Lázaro San Román Alonl;lo, del Depósito de Puebla .'¡:
Trives núm. 7]. •
» Franéisco Pi ñer-o Ibáñez, del íd. de Cieza nárn. 60.
» Anacleto Herránz Orea, del íd. de Lucenn núm. 40.
» Ricardo Soto Mendieta, del íd. de Logroño núm. 1)1.
» Melchor Rodríguez Saez, de la Reserva de Seria nt1-
mero 132.
/) José Blanco Torrea, del Depósito de ToJedo núm. ti.
» Felipe Vioente AscQrza, del íJ. de Vergara núm. 1)8.
.» Ramón Campo Santaolalla, de la Reserva de Zarago-
za núm. 78.
» Antonio Fuentes Arévalo I de la íd. de Figueras nl1-
mero :J3.
)) Domingo Bargado Paz, del Depósito de Linares núme-
ro 9,..
Madrid 3 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasificaci6n
de veinte capitanes de la escala de reserva del arma de In-
fantería, que figuran en la siguienterelación, que dá prínci-
-pio con D. José Oebrián Carifianoa y termina con Don'
Domingo Bargado Paz, y que en cumplimiento á 10 pre-
venido en el art.:J4 del reglamento de ascensos de .3 1 de
agostode 1866 y real orden de 14 de mayo de 1886 (Colec-
ción l.egislatt'v4 nüm. :Jo4), remitió el Director general de la
expresada arma á esa Junta Superior Consultiva de Guerra
en 20 de mayo último, el RIY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo infor-
mado por el tribunal de clasificaciones de la expresada Jun-
ta, en 8 de junio próximo pssado , se ha servido declarar á
los interesados aptos para el ascenso cuatJ.~o por antigüedad
lei corresponda. ,
De real orden lo digo ~ V. lL para su conocimiento y
efeeto. a.oñlllgulantell. Dios guarde ~ V. B. muchos dios.
Madrid J d. julio de 1889.
5~o1' P1'e!ll~ente de la JtU1ta Sl1pe!1Qr Consnlttva de
Guerra.
S4OOre.t:i C.pitaIlOll generales de CwiJt1,lla J.:¡ Nueva, ca~­
lu.iúl., .4.ndal'tl.Ola, V.lfUloU\, Gal1cia, ,4.ragÓ'n, CaiLtjIhl
la.V~Navarra, Btlrq-.Provi.n.oias VQSCO;nga~,
~y~nra.
RI~ t¡tu SI cita
Or.PiaMJ
n, .Ia8i~~ de la ae.rv. de Tndela nn-
• m8i"e r.,.
» Ltrls Ge.rcla Valrriberas, de la Id, ae Salamanca m1-
¡a."" '!lOj.
... Emilio Lópea B.cpp,al"Q, de! Deposite de Cádit ntim. H.
... Cristóballlart.ín Xa1mierca, del íd. de Plasencia nú-
mero 12-4.
~ Pedro Gll_Garofa, de la Reserva de Segom.núm. 6.
Excmo. Sr.: EI'. vista del escrito de esa Junta, fecha 10
del anterior, informando acerca de la clasificaci6ndel clpl-
~n de Infantería D. Vioonte Piquer Perales, el RI!Y (que
Dios guarde), yen su nombre la Rrmu Regente del Reino,
conformándose con lo expuesto por la misma, ha tenido 1
bien declararle apto para el ascenso, cuando por antigüedad
le corresponda.
De real orden lo digo t V. E. para su conocimiento Y
efectos correspondientes. Dio! guarde á V. E. mochos
8~OI. Madrid 3 de julio de 1889.
CIiIHCHILLÁ
Senor Presidente de la J'tW,ta Superio;¡;, CoUJIultiva de
Guerra.
-.-
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
5 JULIO .ss,
DIR!CCIÓN GENÉRAL DEL CLERo" CASTRENSE
SUBSECRETARÍA.-GABINETE PARTICULAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre Ia REI:-<A
!eRente del Reino, ha tenido á bien disponer que el co-
• mandante graduado, capitán de. Caballería, D. Enrique
MRUduit y Cossi, con destino en la terc era Sección de
Onlc ~;:¡nz:l s de este Ministcr!o, pase á prestar sus servicios
á la Subsecret ar ía del mismo, percibiendo :' ll ,) haberes por
!J nómina correspondiente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocirn iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
;\ b dr id , de jubo de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director gcncral de Administración Militar.
Seüores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
¡.:t:i1l'ral de Caballería.
Excmo. Sr .: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
l{qY':lIte del Reino , ha tenido á bien disponer que el cap i-
t.in de Caballería D. Antonio Garrido Villazán, ascendi-
do á dicho empleo por real orden de 2 del actual (DIARIO
Ortct.vr, núm. 145), procedente de la Subsecretaría de este
Ministerio, pase á prestar SlI S servicios á la tercera Sección
de Ordenanzas del mismo, en la vacante que resulta 'por
haber obtenido otro destino el de la propia clase y arma,
D. Enrique Mauduit y Coss í; debiendo ser destinado por el
Director general de Caballería á un regimiento de reserva,
para el percibo del sueldo entero de su empleo, con arreglo
oí lo prevenido en la real orden de 27 de febrero de 1880.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
• de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Sei'lores Capitán general de Castilla la Nueva v Director
general de Caballería. .
SUBSECliETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
. ~xc~o. Sr.: Accediendo á 10 propuesto por V. E. á este~JO.lsteflo con fecha ~4 de junio próximo pasado, S. :'11. I~
EISA Regente del Reino en nombre -de su Auzusto Hijo1R ' ó
e EY (q. D. g.), se ha servido nombrar ayudante de cam-
po del mariscal de campo D. Agustín Ruiz de Alcalá, se-
gundo cabo de esa Capitanía General al teniente del bata-
llón Cazadores de Arapiles D . Enriqu'e Gómez y Pajares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dectas c . . .M . onslgulentes. DIOS guarde á V. E. muchos años.
adr íd 3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
~ño D"res lrectores generales de Infanteria )" Adminis-
tración M1litar.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rsv (q. D. g .}, Y en su nombre la
Rrlx.'- Regente d;.>l Reino, de: conformidad con la propuesta
del Director gen eral del Clero Castrense, se ha servido con_ o
firmar á D . Mariano Alame-b y Bravo en el de~t'ino de
Notario (le lu Trnencia-Vicur ía del distr i.o militar de Cas-
tilla la Nueva, como comprendido en la tercera disposición
transitoria del rcjlamento orgánico del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército de i7 de abr ilúlt imo ,
De real orden lo digo.á V. Ei para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director gene:al de Administración Militar..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
EXcmo. Sr.: Sr M, el REY (q , D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
real orden de l'j de ju nio último (D . .o. núm. 134), por la
que fueron des! inados al Cuerpo y Cuartel de Inválidos }"
real Cuerpo de Guardias Alabarderos, los curas. de distri-
to D. José Picó y Sal"4ia .v D. Aníceto Muñoz y Calvo,
se entienda rectificada en el sentido de que su alta en di-
chos cuerpos será desde la revista de l. o del repetido mes
ele junio.
De real orden lo di gO á V. E. para su conocimiento '!
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid) de julio de 1889. .
. CHINCKILtA
Señor Capitán general de Castilla la ~ueva.
Señores Directores generales de Administración Militar é
Irrválfdoa y Comandante general d~ Alabarderos.
-. -
EJÉRCITO TERRITORlAL DE CANARIAS
DlR,ECCION GENE.RAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: . En vista de 1:01 instancia promovida, en. I (í
de mayo último, por el alférez graduado, sargento primero,
retirado, de las antiguas Milicias de esas Islas, D. José Sici-
lia Fernández, -en súplica de que se l-e conceda el empleo
de álférez del ejército terrltorial de las mismas, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la RP.INA Regente del Reino,
ha tenido :l bien conceder al interesado el empleo que soli-
cita, como comprendido en el art. 36, regla )." de la real
orden circular de 10 de febrero de 1886 (C.L. núm. 44)'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guardeá V. E. muchos años,
Madrid 3 de julio de 1889.
ClIT.'i'CHlLLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Director general de ~dminiat.ra.ción~tar.
_.~
5 JULIO 18Sq D. O. NÚld:. 1.47
1NDEMNI ZAClüNE.S
SUBSECRETARfA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones n úrns. 531
y 534, que V. E. dirijió á. este Ministerio, en 1) de mayo úl-
timo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Reg ente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al teniente auditor de tercera clase, D. Carlos Nore-
ña Krik, que en diferentes ocasiones se trasladó desde
Cuba á Holguín y Guantánamo, con objeto de asesorar con-
sejos de guerra, cuyo servicio sé halla comprendido en el
reglamento de indemnizaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aDOSo Madrid
.3 de julio de 1889.
CHrNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm . 408, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 27 de abril último, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino; ha
tenido á bien declarar derecho á indemnización al tenien-
te coronel graduado, comandante de Estado Mayor, Don
Pedro Bentavol y Ureta, que, cón un individuo de tropa,
se trasladó desde la Habana á Matanzas 'i Iovellanos , con
objeto de instruir un expediente gubernativo, cuyo serví-
cio se halla comprendido en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á V. E. pará su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ os. Madrid
J de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
-.-
LICENCIAS
SUBSECRETAÍl.ÍA,-SECCION DECAMPAÑA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el brigadier
D. Juan Gutiérrez Cámara, Gobernador militar de la pro-
vincia de Jaén, en la instancia que V. E. cursó á este Mi-
nisterio, con fecha 25 de junio pr6ximo pasado, S. M. la
RB1KA. Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
REY (q. D. g.), se ha servido concederle dos meses de li-
cencia) para la provincia de Córdoba y Vichy (Francia), á
fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos .consiguientes. Dios guarde á V. E.. muchos años.
Madrid J de julio de 1889.
C~LLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Andalucía y Director general
de Adn.1ini.St.raclón Kilitar. . .
SUBSEt:RETAIÚA,-SEf.CIÓll na ULTRAKAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
doctt.mentada que V. E. cursó á este Ministerio, en comu-
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nicaci6n núm. i 12, de 31 de mayo último, prornovida por
D . José Jiménez Estremera, oficial primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares del ejército de esa Isla, el
REY (q. D. g. ), Yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido con cederle cuatro meses de licencia, por en-
fermo, para Fuen-Santa (Jaén), Madrid, París y Vichy, con
goce de sueldo regl amentario ; aprobando, á la vez, S. M., •
que V. E. le haya anticipado dicha gracia en vista del mal
estado de su salud que se acredita por el correspondiente cer-
ti licnd o de rcconocim iento facultativo unido á su instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 'años. Ma-
drid) de ju lio de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capit.in gc:neral de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generale.: dc Burgos, Gallcía, Andalu-
cía, Granada y Castilla la Nueva, lnspectnr de la
Caja General de Ultramar y Jefe superior del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLEnO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capellán 1.°, con d est in o en las Prisio nes militares de esta
corte, D. I::;idoro Serrano é Izquierdo, en súplica de dos
meses de licen-Ia, por enfer mo, para Alcantarilla (Mucia).
y justificando la enfermedad de que padece con el certifica-
do facultativo que acompaña, S. M. el REY (q. D. g.), r en
su nombre la RmiA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
cederle la licencia que sol icita , á tenor de lo dispuesto en la
real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1)2), yen el
artículo 51 del reglamento orgánico del Cuerpo Eclesiástico
del Ejército (C. r., núm. 188).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde- á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Valencia y Director general de
Administración Militar.
DIRECCroN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promo\'id2 por el
comandante del octavo tercio de la Guardia Civil, D. Baldo-
mero Marin y Escolar, en la que solicita dos mese de licen-
cia, por enfermo, para Mataré (Barcelona), el RIiY (~. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo. en
cuenta que por el certificado facultativo que acomp.~aJU:
tifica su padecimiento, ha tenido á bien concederle dicha h-
cencia, con el sueldo reglamentario. . . t _
I5e real orden lo digo á V. E. para su conoClmlen o }
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j de julio de 1889.
CHIHCB1LLA
Señor Capitán 'g eneral de Granada.
Señores Capitán general de Cataluña y Director gener.al de
Administración Militar.
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CHINCHILLA
CHI"iCHILI..\
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó a
l..;!<' Ministerio, (;0,1 fecha 17 de junio próximo pasado, pro-
movida por el cn pi t.in del Depósito de Múlaga núm. 98,
destinado al rcgirnicuto de Reserva del mismo nombre, n ú-
mero '16, D. Fernando Morales Bergón, en súplica de dos
meses de Iicenci.r, por enfermo, para Carratraca y Ardales;
y j usti íicando el interesado la en fermcdad de que padece con
el certificado facultativo (1ue acompaña, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la Rw;,\ Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle la expresada licencia con el sueldo regl a-
mentario, á fin de que atienda al restablecimiento de su
salud; aprobando igualmente el anticipo que V. E. hizo ;JI
interesado para el uso de la misma. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de 1889.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Milit.ar..
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administ.ración Militar.
'¡ de licencia, por enfermo, para Santander; y justificando el
interesado la enfermedad de que padece con el certificado
! facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombreI la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la! expresada licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de
1 que atienda al resta bl ecimiento de su .salud.
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y¡efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
1 Madrid j de julio de 1889.
1
1
!
1
i
I
I
1
1,
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el te-
niente del tercer tercio de la Guardia Civil, D. Florencio
Navarro Y Jánovas, en la que solicita un mes de licencia,
por enfermo, para Cestona (Guipúzcca), el REY (q. D. g.),
)' en su nombre la REINA Regente del Reino, teniendo en
cuenta que por el certificado facultativo que acompaña jus-
tifica su padecimiento, ha tenido á bien concederle dicha
licencia, con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid) de julio de 1889.
Señor Capirán general de Cataluña.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas
y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
altér cz del tercer tercio de J:¡ Guard i.i Civil, D. Sebaatián
Oliver y Brunot, en la llue soli cita cuarenta días de liccn-
'í:l, por ,'nrcrmo, para Palma de Mallorca (Raleares), el l{Wt
(')' D, g.), yen su nombre la RI.I:\A Rc:gente del Reino, te-
uieudo r-n cuenta el certificado facultativo qlle acompaña,
ha tenido á bien co nce derlc solo un mes de licencia, con el
-ue ldo reg lamcutar io.
D<: real orden lo digo :í V. E. para su cuno cimiento y
efectos consig u icntes. Dios guarde ú V. E. muchos años.
Madrid .3 de julio de 1889.
CHI~CHILLA
CHIl\CHILLA
Señor Capitdn general de Cataluña.
Seúores Capitán general de las Islas Baleares y Director
general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA ... -
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :\lini:.terio, con fecha I4 de junio último, promovida
por el capitán del regimiento del Príncipe, núm. ), D. Ar-
turo Araoz Paz, en súplica de dos meses de licencia, por
e:nfermo, para Logroño y Arnedillo; y justificando el inte-
resado la enfermedad de q ue padece con el certificado fa-
cultati\'o que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
J:¡ RU:\A Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
expresada licencia, con el sueldo reglamentario, á fin de
que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~ladrid 3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Burgos y Director general de
Administración Militar.
OBRAS CIENTÍFICAS Y LITERARIAS
SUBSECRETARÍA,-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente coronel graduado, comandante de Infantería, Don
Emilio Valverde y Alvarez, en súplica de que se le auto-
rice para publicar el informe emitido por la Junta Superior
Consulti va de Guerra. en 16 de abril de 1887, sobre la
obra de' que es autor, titulada Guía de España y Portugal,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Rei-
no, de conformidad con lo informado por V. E., en 26 de
junio último, ha tenido á bien acceder á los deseos del in-
teresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.muchos años,
Madrid 3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Excmo. s-.. En vista de la instancia que V. E. cursó á
este :\Iinistcrio, con fecha I7 de junio próximo pasado, pro-
ffio\'ida por el teniente del regimiento del Rey, núm. 1,
n. Antonio Vara de Rey y Rubio, en súplica de dos meses
Señor Presidente de la Junta Superior Consultiva da
Guerra.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Infantería.
- .-
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.pAGAS DE TOCAS
SUBS&CJ;tETARfA.-SECCION DE JUSTICIA Y MONTEPío
Excrno ..Sr.: Él REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en J) de junio
próximo 'pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Laureana
Villasante Busto, viuJa del teniente de Cauall er ía Don
José Falcón Lacasa, las dos pagas de tocas á que tiene de-
recho por reglamento, y cuyo importe de 4°0 pesetas, du-
plo de las 200 que. de sueldo' mensual disfrutaba el cau-
sante, se abonará á la interesada por las oficinas del cargo
de V. E. en el distrito de las Provincias Vascongadas.
De real orden 10 digo :1 V. E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
) de julio de IHHCj.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.v Capit.in general de las Provincias Vascon-
gadas.
_. -
PASES, PERM.ANENCIA
y REGRESO A LOS EJJ:R~lTOS DE ULTRAMAR
SUBs:ECRETARfA,-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 6:1),
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 22 de mayo último,
participando haber dispuesto el regreso á la Península con
abono de pasaje por cuenta del Estado, del teniente, segundo
ayudante de Estado Mayor de Plazas de ese ejército, D. José
Pardillo y Rillo, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la Rm;A Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la cLterminación de V. R.; resolviendo, en
su consecuencia, 'lue el expresado oficial sea baja detin itiva
. en ese ejército, y alta en el de la Península , en los términos
reglamentarios, quedando á su llegada en situación de
reemplazo en el ~>unto lP.1::: elija, y :í disposición del Direc-
tor general de Infantesía, ínterin obtiene colocació•.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid .3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
. Señores Capitanes generales de Burgos, Galicia y Anda-
lucia, y Directores generales de Infanteria y Admi-
Jilift.ración Kilitar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que promueve el subinspector médico de segunda clase gra-
duado, médico mayor efectivo, D. Joaé Batllé Y Prat, des-
tinado al ejército de Cuba, según real orden de 10 de mayo
último (D. O. núm. 107), y en la actualidad expectante á
embarco en Bilbao, el REy (q. D. g.), y en su nombre la
fuHNA. Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al ínte-
resado veinte d.Cas de prórroga á la expresada situación, con
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objeto de evacuar asuntos particulares, sin goce de sueldo
alguno durante dicho tiempo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 de julio de 1889.
CIIlNCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, BurgOll,
Galicia y Andalucia, Director general de Sanidad lIi.-
litar é Inspector de la Caja General de Ultramar.
-·-_e_
PENSIONES
SUBSECHETARÍA.-SECCION DE JUSnCIA Y MONTErío
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su no ruhre la REINA
Regente del Reiuo, de conformidad con lo c xpucsto p')r ,,1
Consejo Supremo de Guerra .Y Mar ina , en I K del II1l'S pni-
ximo pasado, ha ten ido á bien conceder :1 D." Edcoláat.ica
Quiñones y R')lriguez, de estado viud.i, la pensión anual
de 21Ú pesetas, que le corresponde como huérfana del capi-
tán de Cabal lerfa de Milicias de esa Isla, u, Escolástico,
con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la cual 1.:: será
abonada, por las Cajas de esa Antilla, desde el 30 de sep-
tiembre de 18,-:: 1, que son los cinco años de atrasos que per-
mite la ley de Contabilidad, ú partir de igual día y mes de
1388, en que pr ornov ió la solicitud, é ínterin conserve su
actual estado.
De real ord m lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~bdrid
) de julio de 1089.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de. Puer-to Ríco,
Se7J.6r PresiJcntc del Consejo Supremo de Guerra y frIa·
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RWlA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 22 de junio últi-
mo, ha tenido J bien conceder á D" 'Mercedes del Castillo
Just.iz, viuda del coronel' de Infantería, retirado, D. josé
Herrera Bell, la pensión anual de 1650 pesetas, que le co-
rresponde por el reglamento del Montepío militar, señalada
al folio 107 como respectiva al sueldo y empleo disfrutados
por el causante; la cual ha de abonársele, por las cajas de
esa Isla, mientras permanezca viuda, y desde el día 22 de
febrero de 1888, que fué el inmediato siguiente al del falle-
cimiento de su marido; pero con el aumento de peso fuerte
por sencillo, ó sea en total 2.~OO pesetas al año, según pre-
viene la orden de 19 de febrero de 187).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~ladrid
) de julio de 1389.
CIIINCHILU
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Ma·
rina.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen sunornbre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad" con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra -y Marina, en 18 de junto últi-
mo, se ha servido conceder á Maria del Carmen Gálvez y
Calvo, madre de Nicolás Rubio, soldado, que fué , del ejér-
cito de Cuba, la pénsión anual de 182'50 pesetas, como
comprendida en la ley de 8 de julio de 1860, puesto que su
citado hijo falleció en aquella Isla á consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra. Dicha pensión se abo-
nará á la interesada, mientras permanezca viuda, por la
Delegación de Hacienda de Teruel , desde el 15 de septiem-
hre de J 888, fecha de la instancia á que acompañó el expe-
diente de pobreza.
Oc real orden lo digd' á V. E. para su conocimiento y
.lem.i« efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
, de Julio de 188<).
Señor Capitán general de Aragón.
"1:11"1' Presidente (1('1 Consejo Supremo de Guer-ra y Ma·
rína.
----------
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJf2RCITO
SUilSECRETARÍA,-SECCIÚN DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.: En vista de la instan;ia promovida por el
recluta del reemplazo de 1888, por la zorramilitar de Santo-
ña, Francisco Fernández Diez, en solicitud de que se de-
clare válida la re dencíon del servicio, que hizo en tíerapo
hábil, y cuya carta de pago no presentó oportunamente,
por causas ageuas á su voluntad.ren la Caja de recluta de
Santoüa, el REY (q. D. g.), y en su nom bre la REINA Regen-
te del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia y'ue solicita, debiendo entregarse en ];¡ referida Caja
dicha c.irt a de pago, con el f¡n de ql1e pueda expedírsele el
pase correspondiente á su nueva situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conecitiliento y
el del interesado, habitante en esta corte, plaza de Santo
Domingo, núm. 13, tienda. Dios guarde ·á V. E. muchos
años. Madrid 3 de julio de 1889.
CHINCHILLj.
Seflor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Don
Ca8tor Pérez G~l, en solicitud de que se le conceda auto-
rización para poder presentar un substituto del recluta Fran-
c~sco Isidro Socasans, perteneciente al regimiento Infante-
n~ de Aragón; resultando que el interesado se hallaba su-
fnendo condena de presidio correccional al corresponderle,
en el reemplazo de 1875, la responsabilidad de quintas, sin
qu.e después de extinguir aquella pena se presentara á cu-
bn.r su plaza; considerando que si bien en la época en que
l~t: aprehendido dicho recluta, contaba éste más de treinta
auos de edad, no alcanzaba esta en la fecha en que cumplió
su condena: vistos Jos arts. 9'i 147 y I ~2 de la ley de :16 dee o, . J
nero de 1856, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RJillfA~egente del Reino, no ha tenido á bien acceder ;1 la ~i­
C1Ón del interesado, que deberá extinguir, en el batallón DI.. I
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ciplinario de Melilla, el tiempo de su obligación en servi-
cio activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado, habitante en esta corte, calle de Sagun-
to, núm. 14, 3. o Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1889.
CHINCHillA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Infanteria.
Excmo. Sr.: El Capitán general de la fsLa de CUb3, en
~ de junio próximo pasado, 'dijo :í este Ministerio lo que
signe: .
«En uso de las facultades que me confiere la real orden
de 23 de octubre de IX~l, he concedido autorización para
residir en esta Isla, ;¡I recluta disponible del batallón reser-
va de Padrón, Domingo Villar C;:¡stro.-Tengo el honor
de participar lo á V. E. por si merece su superior apro-
bación. il
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento y dem:ís efectos. Dios guarde :í V. H. muchos
anos. Madr id j de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El Capitán general de Puerto Rico, en
28 de mayo último, dijo á este Ministerio lo que sigue:
«ErJ. uso de las facultades que me están conferidas, he
concedido autorización para trasladar su residencia, por el
tiempo de 1.!n año, á la República de Santo Domingo, al re-
cluta disponible del batallón depósito núm. 15, del segundo
reemplazo de 1885 y cupo de la-Lonja (Barcelona), Enrique
Ripoll Prats, que se hallaba residiendo en esta Isla, según
real orden de 25 de enero último (D. O. núm. ~I).-Tengo
el honor de ponerlo en conocimiento de V. E., en cumpli-
miento de 10 prevenido, por si merece su superior apro-
bación.s
Lo que de real orden traslado 1 V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de julio de- 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la I!lla de Puerto Rico.
_. -
RESIDENCIA
SUBSECRETARfA,-SECCION DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio, con techa ~6 de junio próximo pasado, Su
Majestad la RUNA Regente del Reino, en nombre de su AtJ~
gusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido autorizar al bri-
gadier de la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, D. Manual d. Castro sr l'ttUs d.al~, para
que fije ro resídenoia en esa capítal.
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De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
efe ctos consiguientes. Dios g ua rde á V. E. muchos años .
Madrid j de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán g eneral de Burgos.
Señor Director g eneral de Administración Militar.
--_..._----
RETIROS
DIRECCIÓN GENEnAL DE INFANTERfA
Excmo. s-.' En vist a d e la instancia promovid a, en 7 de
lIlay o del aj]() próximo pasado , por el teniente coron el gru-
dundo, capitán de l nfun tcr ín, retirado en esa capital, Don
Pedro Sabino López, en soli citud de mcjoru en el hnb er
qlle disfruta, tun.láudosc en <JUL' , hnbi cndo co mplet .ulo se is
¡j1'IOS de ser vicio en L'Jtr.uunr, se h.i l la comprcnd i.lo en Ins
beneficios que determin a el art. :l') de la 1<: )' de pre supues-
tos de Cuba d e 13 de j uli« de IFlx" ( e. L. n úm. 2')5), S. .\\.
el REY (q . D. ,~ . ) , Y en s u nombre la Rwu Regente del Rei-
no , oí do el Consej o Supremo de Guerra y Marina , en )u de
agosto de l SSS. .Y de con formi da d con lo d ispucst o en la
rea l orde n de .3 1 de mayo últimu (C. L. núm . 23 1) , ha te-
nido á b ien conceder al in teresad o el au men to de la te rce ra
parte de su suel d o, q ue con el de ) 12 pesetas que le fué
asign ad o al exped írsel e e l retiro, componen un total de 416
pesetas men su ale s, que con arregl o á lo pre venido en la de
26 de a bril próximo pasado (C. L nú m. 170), le ser án sa-
t isfechas por la Delega ci ón de Haci enda de Valencia , as í
como tambi én las diferen c ias de est e se üa larn iento al menor
que ha venido percibiendo de scle 1. 0 de abril de 1 ~~7 , e n
que causó baja en activ o.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente cid Consejo Supremo de Guerra y ma-
rina.
Exorno Sr.: En vi sta de la in st ancia pr omo vid a, en 5 de
mayo del año próximo pa sado, por el teniente coro nel gra-
duado, capitán de In fantería, retirad o en Ba rc c lon.i, Don
Buenaventura Reig Cunill, en solicitud de mejora en el
• haber que disfruta, fund ánd ose en que, h abiendo complet a-
do seis años de servicio en Ultramar, se halla cornpr'end ido
en los beneficios que determina el art. z5 de la ley de pre-
• supuestos de Cuba de 1) de julio de ISS5 (e. L. núm. z95) ,
S. M. el REY (q. D. g .), Y en su nombre la Rwi.\ Regente
del Reino, oido el Consejo Su premo de Guerra y Marina,
en ~8 de agosto de 1888, )" de conformidad con lo dispuesto
en la real orden de] I de mayo último (c. L. núm. ':31), ha
tenido á bien conceder al interesado el aumento de la terce-
ra parte de su sueldo, que con el de ::JSS pesetas que se le
asignó al expedírsele el retiro, compo:1en un total de .3 8-1
pesetas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la
de 26 de abril próximo pasado (c. L. núm. 170), le serán
satisfechas-por la Delegación de H acienda de dicho punto,
as] corno también las diferencias de cste señalamiento al
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m enor que ha. venido percibiendo desde LO de abril de 1887
en que causó baja en activo. '
De real orden lo d igo á V . E. para su conocimiento y
dem ás e fectos. Di os g ua rde á V. E: muchos años . Madrid
3 de julio d e 1889.
Cm xcnm.,
Seiior Capi tán gene ra l de J::ataluiia.
Se ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. rina.
Excmo. Sr.: En vi sta de la in stancia promov id .i, en -n
de may" del a ño pr óximo pasado, por el teni ent e co ronel
gr:ldU:lun, capitán de l nfunt crfu, retirado en Nuevo 13;11.tán
(.'huri,l), D. Diego Arambflet Oses, l:1l solicitud de me-
jora en el haber que di srruta, Iundúndose en qUl:, hubiendo
c .nupl ct:«Io :;ei., ,¡iI DS de se rvic io en Ultramar , SI.' hall a C"I11-
prendido en los benef icios que lretertllina e l ar t , ~~ ,k 1.1
ley de presupuesto- d e C uba de 1] de jul io d" IH;-\, ( Cot, ..-
ci.in !.t'¡.[i.\/al{¡'.l ruun , :!I);), S. ,\1. e"ll{¡;y (q , D. g .). Y en ,.;1
uo.nhre la Rw.;.\ Rf :~e nt e del It L'ino , o íd o el Con sej « ')U
prern o de Guerra y Mar ina, en ~7 d e ag osto de I S~n, y .l-
conformid ad con lo d isp uest o en 1:1 r eal orden de J I de
mayo ú lti mo (e. L. núm. 2] 1) , ha tenido á hi cn co nce der
al inte res ado el au mento de la ter cera parte de su sucldo ,
'I ne ca n el de )60 peseta s, que le fueasignado al l~x ¡H: J i r­
sele el retiro , co mp onen un t otal de 4So peset as mensu alcs,
que con ar reglo á lo preven ido en la de ::J 6 de abril pr óxim o
pasado (C. L. núm . 170) , le serán sa ti sfechas por la Paga-
duría de la Junta de C lases Pasi vas, así como tam bién I3s
dif erencias rle este se ña la miento al menor qne ha venido
percibiendo de sde 1. 0 d e m arzo de 18S7, en que caus o b:lj :l
en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1'tIadrid
3 dejulio de 1889.
CHI~CHILU
Seií.or Capitán ge~eral de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vi sta de lui nst.m cia promo vid.r. en 12
de mayo del alío próximo pasado , por el teniente co ron el
g rad u ado, capit:ín de In fantería, retirado en SJnl:k:zr de
Barrarneda (~juiz), D . Jos{¡ Mar;u Recio, en sol icnud de
mejora en e l haber que di sfruta, fundándose CIl qu e, ha-
biendo completado sei s a ños de serv ici o en Lltramar. Se
halla comprend ido en lo s beneficios que determina el ar-
tículo ::J5 de la le y de presupuestos de Cuba de 1.3 de juli '"l
de 188, (c. L. núm. 295), S. ,\ 1. el REY ('1' D. g .) , r .en su
nombre la REINA Regente del Reino, oido el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 30 de agosto de 1888. 'f de
conformidad con lo dispuesto en la real orden de 31 de
mayo último (C. L. mirn. ::J3 t ), ha tenido á bien conceder
al interesado ei au.nent o de la tercera parte de sueldo, que
con el de ::JS~ pesetas lJue le fue asignado al exped irse1e el
retiro, componen un total de 38 _~ pesetas mensuales. ~ue
'1 . rnocon arreglo á lo prevenido cn la de 26 de abo prox1
pasado (c. L. núm. líO), le serán satisfechas por la D~l:
gacion de Hacienda de dicha provincia, así como tambl<:D
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las diferencias de esteseñalamiento al menor que ha venido
percibiendo desde r ," de julio de 1887, en que éausó baja
en act ivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem:is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J de julio de 1889.
CH1~CHlLLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en 28
de abril del aüo próximo pasado, por el teniente coronel
graduarlo, capitán de Infanter ía, retirado en Murcia, Don
Francisco Aráez Campillo, en solicitud de mejora en el
haber que disfruta, fundándose en que, habiendo cornplc-
tado seis :100S de servicio en Ultramar, se halla comprendi-
do en los beneficios que determina el art. 25 de la ley de
presupuestos de Cuba de 1) de julio de IX85 (C. L. núme-
ro 295), S. M. el Rsv (q. D. g.), y en su nombre la REIl"A
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
.\ ¡arilla, en 27 de agosto de 188R, y de conformidad-con 10
dispuesto en la real orden de ) 1 de mayo último (C. 1. nú-
mero 231), ha tenido" á bi en conce der al interesado el :1U-
mento de la tercera parte de su sueldo, que con el 'de 2~0
pesetas que le fu é asignado al exped írsele el retiro, com-
ponen un total de )))')3 pesetas mensual es, que con arre-
l{ lo á lo pr evenido en la de 26 de abril próximo pasado
(C. L. núm. 170), le serán satisfechas ppr la Delegaci ón de
Hacienda ·de dicho punto, así como también 'Ias difer~ncias
de este señalamiento al menor que ha venido percibiendo
desde [,0 de junio de 1887, en que causó baja en activo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Valencia.
S,enor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
.'0
Excmo Sr: En vista de la instancia promovida, en 2J de
mayo del año próximo pasado, porel comandante graduado,
capitárr de Infantería, retirado en Zaragoza, D. Pedro Alva·
rez Blanco, en solicitud' de mejora en el haber que disfru-
ta, fundándose en que, habiendo completado seis años de
serviCio en Ultramar, se halla comprendido en los benefi-
cios que determina el art. 25 de la ley de presupuestos de
Cuba de 1) de julio de 1885 Ce. L. núm. 295), S. :.'vI: el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la RE1:-:A Regente del Reino, oido
el Consejo Supremo de Guerra)' Marina, en 22 de agosto
de 1888, y de conformidad con lo dispuesto en la real 01'-
d~n de JI de mayo último Ce. L. núm. :l31), ha tenido á
bien conceder al interesado el aumento de la tercera parte
de su sueldo, que con el de .3 1 2 pesetas, que le fué asig-
nado al expedírsele el retiro, componen un total de 416
pesetas mensuales, que con arreglo á lo prevenido en la
de .26 de abril próximo pasado (C. ,1. núm. 170 ) , le serán
sahsfechas por la Delegación de Hacienda de dicho punto
- . ,
ast COmo también las diferencias de este señalamiento al
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menor que ha venido percibiendo desde el ).0 de agosto de
1887, en que causó baja en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios g uarde á V. E.•muchos aüos, Madrid
) de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del C;>nsejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
- . ..,...
TRANSPORTES
SUBSEr.RETARfA.-SECCION DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó :í
este Ministerio, en comunicación mí m, 762, de 'j de junio
último, promovida por el capitán del arma de Infantería de
ese ejército, D. Enríque Castillo y Gutiérrez, en súplica
de que á su esposa D.·' Rosario Pez de Castillo, .Y cuatro
hijos de menor edad, residentes en C ádiz, les sea concedido
el correspondiente abono de pasaje, para trasladarse á esa
Antilla con objeto de un irse al interesado, el REY (q. D. g.),
y en su nombre la REll".\ Regente del Reino, ha tenido á
bien acceder ;Í [os deseos del recurrente, ordenando se ex-
pida el consiguiente pasaporte para esa Isla, {¡ favor de su
esposa é hijos, con los beneficios del pasaje reglamentario
que, para tales casos, señala el art . c ," de las Instrucciones
de '4 de en ero de 1886 (C . L. núm. 7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
) de julio de 1889.
CHINCIlILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Andalucía, Burgos y Ga-
licia é Inspector de la Caja General de Ultramar.
_::::S:::== _
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
ASCENSOS
DIRECCIÓN G'ENERAL DE I~GENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de las atribuciones que me están
concedidas en órdenes vigentes, he tenido por conveniente
ascender al escribiente de cuarta clase de la Comandancia
de Ingenieros de C ádiz, D. José García y Gutiérrez, á es-
cribiente de tercera clase, debiendo continuar prestando
sus servicios en la expresada Comandancia.'
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de julio
de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos, Señores Capitán general de Andalucia y Coman-
dante general Subinspector de Ingenieros del mismo
Distrito.
-.-
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Sellares Primeros Jefes de las Comandancias al: este Ins-
tituto.
O'Rl'all
VACANTES~
DIRECCION GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
éirc21lar. Debiendo proveerse en los tercios de este'
Instituto en la Isla de Cuba, una vacante de alférez que
existe por habérselo pue~to en posesión del empleo de te-
niente á D. Donato Bartolomé Sanz Cabestreros, según real
orden de 28 del anterior (D. O. núrp , 144)' Y correspon-
diendo esta vacante al turno del Ejército, por tener varias
reservadas, con arreglo á la real orden de 1. 0 de febrero de
18·~8 (C. L. núm. 45), )' no existiendo ninguno que lo tenga
solicitado, los del instituto que lo deséen, lo manifestarán
por medio de instancia dirigida á mi autoridad, excepto
aquéllos 'lue lo hayan cfectuad o vcon anterioridad, cuyas
peticiones continúan subsistentes. Las que promuevan los in-
tcresados, deberán hallarse en .cstu Dirección antes del día
15 del corriente.
Dios guarde ú V. S. muchos anos. Madr id J de julio
de r8tl9.
LICENCIAS
Exorno Señor Director general de Administración Mi-
litar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
]. Sanchir
-.-
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me confiere
el artículo 51 de las instrucciones de ¡6 de marzo de ¡Ril)
(e. L. núm. 1}2), he concedido dos meses de licencia por
asuntos propios para Tuy (Pontevedra) y la Coruña, al
médico primero D. Camilo Morais y Arinós, con destino
en la Fábrica de Artillería de Trubia.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3 de julio
de ¡lj8y.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Vieja
. y Galleia, Director general de Artlllcria, y Directores
Subinspectores del cuerpo en dichos Distritos.
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CORONELES DE LAS ARM AS, CUERPOS É' INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden haceru é los pod idos r nmiti cndo su impor-te, a l Acl1lli -:ti r.trarlor del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA.' .
Pn:ci·J llt: ..;aJ .... cjernplnr- TRES PESETAS.
Por real orden fecha zo de no vicurbre !-,L: ha d ispuesto qt:le se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorám icas , rc pr odncidas por n.cd io de la. fototipia , que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de I ~69 á 76. El l~eci o señalado es el de 0 ,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran cole cciones completas de las referentes á cada uno 'de los teatros de
operaciones del Norte , Centro y Cataluña , y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora' se han repartid o las siguientes : .Jl aÍlar ia .- Vcra .- Castro- Urdiales.- L umbier .-
Las Peñas de Trartea .- Valle de Soni orrostrá.s-: Valle de S opucrta.~Sa·ll Pedro Abanto y Puente
la Reina.
--- - - -- -
Termi~ada la esjampación de lo. obra El Dibujante Militar (croquis de topografía" paisaje y
figura, por D. A'. ItODRIGt:EZ TUERO)) que con sta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y ~9 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósi to de la Guerra al .prccio de 20 pesetas, según real orden de 7
de marzo del año actual. .
Ptas . Cf .
TÁCTICAS DE'IKFA:'ITuiA APII08AIlAS POR Rf.AL DECllr.rO DE 1) DE JULIO DE!88i
(1) CQrreIpondllZl 6.1oll tomoe 11, lII. IV. V Y Vl de la HJ.torla dala GMn'
dEl 1& lD.tiepeII.daueúf qt1.8 publica .,¡ Jbr;mo. Sr. G-.n1 D. 1. o.-. •
AJt -al¡ -,.ata. .. 1Iln'G!fA --~
.
Instrucción del reclu1a... .... ....... . . . ....................... , '1!l
Idem de sección y compai'na.. . ... . . . . ........... J'.
lderu de batallón. ,
IdeIJI de brigada ó regimien lo.. l' 150
)lapa mura) de España y Portugal, escala , 5001 - . . . .
.000
ldem de Italia . .. . . . ... . . .• . . .. . . . . . .. . .. '} • f.
Idem d Fra ' .
.1 e. ncla.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, .
I em de la Turquia europea 4 • • • • 1 000 .000
Idern de la id. asiática, escala, t .
l. !/!SO .OOO . •
IJcm de Egipto, escala, t5OO~OOO .
Idem de Burgos, escala, ~~OOO" " " " " " " """ " : " " '"
Idem de España y Portugal , esc~la, f. .~:OOO l88!. ... .~ . . .·.. . .
Idem it inerario de las provincias Yascongj-
Iddas .Y Navarra .
l/m id., de id., id., íd. , estampado en teta . .
Idem Id.. de Lalalufla _ ,
Id:~ :~ . , ~e ~ndalucila.: .
Id . ., e io., en te a .Id:~ :~: ' dde
e
Gld¡;anada............. . . . ... . . . . E 1 f.
Ide d' ., en lela.......... . .. .. ... ... ssca a, 500.000
Idem Id" de Extremadurn .Ide~ ~d" ~6 Valencia .
Idem Id:: d: ~~~: ' 4 •
Idero Id., de Ca&lhla' i ..·:·: ..·..· ..···· ..
Idem id. d4 GaU ' a VlaJ.a . . . ... .••. . .• . .
•• tia ..
llJlDl do CuWla la J( liS h . l .Mn \ ojllJ) lllO.llllO ' . ••• , • •• , ••••• • , ,
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Plano de BIWgOs ~
ld ern de Badajoz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
ldern de za.r¡goza , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Escala, 5 000
ld ern de !'-Jmplona. . , ... ... .
.Idem de MJluga . . ... . . .. . . • . .. .. .... . . .. . . .
I Carta itin eraña de la Isla de Luz ón, escala, l5OO~OOO .. ' .. Alia s de la guerra de África .
l ~~~ ?:. ,I~.:T(f~. ~~~:~.e.~~~.~~~~ : ::'.:~.t:~~~: : ~
; ucm IU., 3. Id : .. . .. . .. . . ..... .. (I)
Idcm id ., ~.' ¿d .
ldern id ., 5.' 111 . . " . . . . . ... . . . . . •. . . . . . , . ..•
ll inerario de Ull~OS. en 1m tomo : .
ld em d e las provmcras Vascongadas, en Id .
lle!ac i(ln de los puntos de etapa en las UJJrc!J!!s ordinarias de
las tropas : : .
t'&J
t '&!
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Se sirven los pedidos de provrncias, dirigiéndose de oñc ío ó en carta
particular al Excmo. Sr. Brigadicr de E. M. , jefe del Depésito de l.
Guerra , sin otro recargo que los gustos que ocasione el envío•
Memoria general. .
Instrucciones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro .
TÁCTICA DE CADALLERtA
Instrucc ión del recluta á pie y a caba llo .
ldem de la sección y escuadre n .
Idem de regimiento , ' " . . " " .
lüem de bri gada y division .
Bases de la rnstruccí ón : : .
Memoria de este Deposito, sobre orgamzacion mihtar de Espa-
na, tomos r, 11 , IV YVI, cada lino .
Idem tomos V y VII , cada lino , . . . . . . . . . .
Idem id. VIII. ..•. . . . .. . . . . . . . . • •• • . • . . . . . . . ..•. ... . .... . . .. .
Idem Id. IX .
Idem id. X . .•... . ... .. . .. . . . . . . . • . . . . . . . . . .. ...• . . . . . . .. . . . .
Idem Id. XI, XII YXlII, cada uno ..
Libreta delllabilitado \ ..
Reglamento para las cajas de recluta , aprobado por real orden
de ~o de Febrero de iB71l " .
Idem de exenciones para declarar en deflnitiva la utilidad ó
inutilidad rlc los ind ividuos ele la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el servicio mil itar, aprobado por real orden
do L" de Febrero de iB71l. . . . . . . .
ldem do la Orden del l>lrrito Milit;¡r, aprobado por real orden
de 30 de Octubre de {RiB .
Idem de la Orden de San Fernand o, aprobarlo por real orden
de 10 de Marzo de {866 .
Idem de 1:1 Re..) y militar Orden de San llermenegildo . .
Idem de las músicos y charangas, aprobado por real orden de
7 de Agosto de 1871S .
ldem rela tivo al pase y ascenso de los Jefes y oficiales á los
ejérci tos de Ultramar . apr obado por real orden do 1.0 de
Marzo d i867 .
ReBlamento de res erva dol cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de U de Marzode 187\).•. .. '" .
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Idem para la redacción de las hojas de servicio .
Idem pltl'a el régimen de las bibliotecas .
Idem para el servicio de campaña .
ldem provisional de remonta .
ldem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, ele .
. Tdem de hospitales milll ures : .
Idem para el personal del material de Ingenieros ..
Idem de indemniz aciones por servicios especiales ó comisiones
ex trao rd inarias : .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !lS de Jun io de
i 8G.\ y 3 de Agosto de 1866 : ..
Tdem de los Trib unales de guerra ..
Idem de Enjuiciamiento militar : ..
Revisla Militar Esp a ñola , I,(llI1üR 1 al XVI inclusive, cada uno . •
Estados de estad íst ica crimlnal militar .
Estados para cuentas de Ilabil itado, uno .
Instrucci ón para trabajos de campo .
Idem para la preservación de cólera .
CódillO penal militar .
Cart illa de uniformidud del Cuerpo de E. M. del Ejército . . .. • .
La lIi¡..dene militar en Francln y Alemania .
Dirección de los ej ércitos: exposición de las fnnciones del
E. ~I en pn1l' yen gur-rra, tilmas 1 'Y H .
Diccionario de leaisla nlcu u.llitcr, por Mllni7. y Terrones .
Tratado elemental dn astronom ía, por Echevarrta . . ... ... .. . .•
Guerras ir-rcglllarrs, per J. • Chac én (dos tomos) .
Compendio teúricn-pracli co de topogra ña, por el teniente (,.)1'0-
nel comandante do E. M. D. Federico Mugallanes .
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